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 I 
摘要 
科学技术在快速的发展，人类的生活水平在逐渐地改善和提高，而对家以及
家居的理念也不断更新，智能家居作为现代化家居的发展方向之一。目前，智能
家居系统主要采用触屏进行点击实现功能。很少涉及语音控制系统的实现。同时，
这几年对嵌入式设备的研究不断加深，于是使得嵌入式的技术也为语音识别技术
和智能家居控制的研究提供了大量解决方法。所以本课题的研究内容正是基于这
个背景，开展了研究语音识别技术的应用的探索和设计。并且，开发了运行在
Android 系统上的智能家居语音控制系统。本论文的内容如下： 
首先，介绍了本课题的主要研究背景，简单的概括了语音识别技术和智能家
居系统的发展现状。对于语音识别技术和智能家居系统的应用，通过嵌入式技术
实现了软硬件的保障。论文介绍了语音识别技术的基本原理、分析了 Android 应
用平台和软件开发过程中有关的 XML 文本解析、网络通讯技术等。 
然后，本文分析了系统的总体需求；并在此基础上就系统的具体所有需求做
了详细的分析。另外编写了具体用例并绘制用例图。本文随后从系统网络拓扑架
构设计和系统软硬件设计等方面对系统的整体设计展开论述,并对软件结构设计
中各模块的结构进行设计、各模块的功能进行描述。 
本文把智能家居语音控制系统软件划分为三个模块,依次是设备控制模块、
场景模式以及系统管理。系统通过上述三个模块的实现来完成对不同家居生活设
备的整合、监控、处理、显示和查询等功能实现。这三个模块彼此是互相独立的，
最终通过统一的接口连接起来，组成一个以用户为核心的控制终端软件。 
最后，实现了客户端主要的界面设计。并且通过移植了到嵌入式相应的平台
上进行调试，完成了整个嵌入式的语音识别技术的实现。通过一定的测试与实验，
分析了整个的实验结果，最终证实了总方案的可行性与有效性。 
 
关键字：智能家居；语音识别；安卓
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ABSTRACT 
In the rapid development of science and technology, the standard of people’s life 
also gradually improved. In the meanwhile, we have more requires for the home 
environment. Smart home is one of the progresses of the modern home.At present, the 
smart home system mainly uses the touch screen to realize the function, and the 
realization of the speech control system is very few. In recent years, the research on 
the embedded device is deepened, so the technology of the embedded system also 
provides a lot of solution for the research of the speech recognition technology and 
smart home control. So the research content of this paper is based on this background, 
the application of speech recognition technology is studied. On this basis, the 
intelligent home voice control system running on the Android system is developed. 
The contents of this paper are as follows: 
Firstly, the background of the main research of the wood is introduced, and the 
development of the speech recognition technology and smart home system is 
summarized briefly. For the application of the speech recognition technology and 
smart home system, the hardware and software guarantee is realized through the 
embedded technology. This paper introduces the basic principle of speech recognition 
technology, analyzes the Android platform and the software development of XML 
parsing technology, network communication technology and so on. 
Then, this paper analyzes the overall needs of the system, and based on the 
specific functional requirements and non functional requirements of the system to do 
a detailed analysis. In addition, this paper writes a concrete case and draws the use 
case diagram. In this paper, the overall design of the system is discussed from the 
system network topology design and system software design, system hardware design, 
and so on. 
In this thesis, the intelligent home voice control system software is divided into 
three modules, through the scene module, device control management module and 
system management module to achieve the integration, monitoring, processing, 
display and query and other functions of different household living facilities. These 
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three modules are independent of each other, and ultimately through a unified 
interface to connect to the user as the core of the control terminal software. 
Finally, the main interface design of the client is realized. And through the 
transplant to the embedded platform for debugging, the entire embedded speech 
recognition technology is realized. Through some tests and experiments, the results of 
the experiment were analyzed, and the feasibility and effectiveness of the total scheme 
was confirmed. 
 
Key words: Speech Recognition; Smart Home; Android
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第一章 绪论 
人们的生活水平在逐渐地改善和提高，“生活智能化”已经被人们迫切需要。
因此，智能家居的概念提出后，掀起一股热潮，也给迫切需要高质量生活的人们
带来了福音，人机交互的提出更是将智能家居提高了一个层次，随着人机交互、
控制化进入智能家居，智能家居的发展前景将会更加广阔。 
1.1 研究背景及意义 
语言不仅是人和人信息交流的特有方式，更是一种文明的象征，人类和机器
的信息交互能否像人与人一样自如，是这些年人们研究的问题。控制论创始人维
纳在 1950 年就曾指出:“通常，系统把仅把语言当做任何人之间沟通的一种方式，
然而，在快速进步的今天，沟通在人跟机器或者机器和机器之间的交流，在一定
条件中可以实现”[1]。 
科学技术在不断进步发展，人们生活品质不断的提升与改善，人对家庭住宅
高品质需要的思维也有了不小的变化。如今的家庭不仅要满足人们生活、工作、
娱乐和交流的需要，同时还可以提供充分的安全防护、物业管理等手段。智能家
居是建筑与信息技术以及电子高科技技术等现代高技术手段组成的产物，它的出
现满足了人们对住宅高性能、智能化的要求[2-4]。 
在智能家居中控制传统的家用电器，有下面这些操作方法:直接手动或者借
助遥控。但系统家里的电器慢慢在增多，当这些东西增多之后，手动的方式就显
得比较繁杂了，操作不太方便。这时，系统可以通过语音控制家电，例如，在太
阳光太大时，系统可以直接说出“关闭窗帘”来，因此语音识别及控制技术在智能
家居中尤其重要。 
虽然目前在实际生活中智能家居获得了很多的成就，可是依然有很多的问题
需要解决。同时，语音控制操作系统，让人们除了手动控制之外还还有了另外的
更好的操作方法。语音识别的控制技术在智能家居中，是一个非常重要的方向。
所以，智能家居的发展需要系统更加深入研究，从而促进技术的更新。 
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1.2 研究现状与存在问题 
智能家居，顾名思义就是以住宅为基础，同时利用高端的计算机、网络通讯
手段以及嵌入式系统技术，将家居的各类家电设备(安防控制系统、环境指数监
控、照明操作系统、网络电器平台)经由家庭智能化网络连接到了一起[5]。智能
家居的基本架构由家庭网关、家居信息系统、通信协议和物理媒介、家居管理系
统和家居网络管理软件组成[6]。智能家居的方向是，让家居中各类和信息化有关
的家庭安防装置、家用电器和通信设备通过物联网技术接入到智能化系统中，从
而统一的进行控制、监管，且使家庭的设备与住宅环境的保持协调[16]。 
对比与普通的家居，智能家居不但兼具以往家居中的功能，更重要的是提供
方便、舒适的高质量家庭生活;不仅使原有的固定操作方式变为具有动态智能化
的设备，更提供全面、客观、科学的信息通讯功能。 
智能家居从上世纪 80 年代开始于美国，在上世纪末进入中国，经过十几年的快
速发展，特别是伴随着智能科学的不断进步，中国的智能家居的发展在已经显出
基本规模的局面。同时，国内的智能家居也开始慢慢形成一种巨大产业，蕴含着
非常惊人的市场潜力[7]。但是目前国内智能家居主要采用的一些技术和产品是国
外的，如海尔公司的“e 家庭”。 
中国的智能家居相对来说起步较晚，没有统一的国家标准，用户的需求的不
能得到充分的满足。我国不断在不断探索智能家居的过程中遇到过市场混杂、产
品和产品之间的兼容性问题等呈现在智能家居物联网行业面前的难题，亟需解决。
国内的物联网行业正在不断探索研究，寻求解决目前智能化产品操作复杂、实时
性差及价格高等缺点，而智能家居的相关技术创新性也慢慢接近世界先进水平。 
但是，智能家居系统在中国的发展估计需要历经三代发展，第一代是普通
的基本上都是采用红外、手机触摸或平板触摸等控制；第二代的智能家居系统应
该广泛采用语音识别、手势识别等生物识别技术来进行控制；第三代智能家居系
统则应该满足真正的智能化，即采集用户数据信息得到用户的行为规范进而为用
户智能化地服务。因此，本文考虑到目前家居现状，集中研究智能家居语音控制
系统的实现问题。 
    20 世纪 80 年代，语音识别技术研发的重心逐渐转向大数据、非特定人连续
语音识别。研究的方向上有了不小的改变:从通过标准模板匹配的方法到基于统
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计模型的转变[9]。其次在 20 世纪 80 年代末，语音识别技术引入了神经网络的技
术，分析出了基于神经网络技术的语音识别技术[10]。进入上个世纪 90 年代之后，
语音识别技术在框架方面一直没有大的进展。可是，语音识别智能化系统慢慢从
实验室迈向了实际应用，语音识别技术的应用实现及产品化方面获得巨大的成功。
韩国、日本、美国等许多发达国家，以及 NTT, Apple, IBM ,AT&T 等许多有名的
大型公司都开始在语音识别技术的实际应用开发研究的方面投入了大量资金[11]。
在这些成功中一些最具有尖端性的语音识别技术的有:IBM 公司开发出的 Via 
Voice,  Dragon  System 的 Naturally Speaking,  Nuance 的 Nuance Voice Platform
语音系统，Microsaft 的 Whishper, Sun 的 VoiceBone 等。 
语音识别技术整个的发展过程，如图 1-1 所示。 
 
 
图 1-1 语音识别技术的发展 
 
嵌入式的语音识别系统是指通过多种高端的微处理器在芯片级或者板级用
软件或硬件实现语音识别技术[12]。PC 机的语音识别技术与嵌入式的语音识别技
术相比较，虽后者的内存容量与运算速度具有一定的限制，可是嵌入式具有功耗
低、投入小、可靠性高、体积小、安装灵活等许多优点，所以非常适用于智能化
家居、机器人等领域。后 PC 时代慢慢到来后，电子技术整个的发展，使得嵌入
式的设备发展更加高速，同时还带动了嵌入式语音识别技术的发展，因此，以后
关于语音识别技术的应用会越来越广泛。 
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1.3 论文研究内容 
本篇论文主要研究语音识别技术的原理，深刻的分析了智能化家具系统控制
的关键技术，就如何在智能家居控制中应用嵌入式的语音识别技术做了许多的工
作。智能化家居的控制使用嵌入式的语音识别系统的研究重要内容有以下: 
    1.深入了解了语音识别技术与智能化家居控制的原理，并且归纳出语音识别
在智能化家居控制中使用的原则。 
2.在嵌入式语音识别技术和智能化家居控制系统的具体实现情况上，设计出
了能够实现二者的总体方案。 
  3.经过系统分析，确定系统设计方案:采用 ARM 11 处理器 S3C6410 的硬件平
台和 Android 系统软件设计平台的整体方案。 
4.实现了整个嵌入式的语音识别技术应用的程序开发，并且测试和验证了系
统的有效性和可行性。 
本文实现目标： 
1、针对智能家居的实际业务需求,设计并实现一整套智能家居系统，系统主
要需要涵盖（1）设备控制管理模块主要包括设备配置管理、语音控制、设备状
态管理等功能；（2）场景模式管理涉及回家模块、影院模式；（3）系统管理涉及
用户注册、用户审核等功能。 
设备控制管理涉及设备节点的配置，状态的监控，以及用户的输入（语音）
控制。 
场影模式管理主要涉及回家模式，影院模式以及晚安模式等 
用户管理主要涉及系统登陆的用户的注册、密码的验证、用户操作的记录以
及多用户之间的同步管理等。 
1.4 论文结构安排 
论文共分为七章，各章结构如下： 
 第一章，绪论，阐述了整个主体研究的背景，还有国内外的现状与发展的趋
势。 
 第二章，分析了整个语音识别技术和智能化家居的所涉及到的知识，主要讲
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